

















































































































































































































































































educación, es precisamente el de  la globalización. Se piensa que  los campos centrales dónde  se 







mos apreciar  igualmente, una transformación acerca de  la caracterización de  la educación como 









Verger  (2013) determina que existen  tres  fases distintas en el proceso de mercantilización de  la 













y  la  industrialización del conocimiento. La mercantilización de  la educación parece presentarse 
como una especie de crisis, provocando la transformación de ésta, en una mercancía sujeta a las 
peripecias del mercado. 
Por el contrario a  lo que se suele pensar al explicar  la  implantación de economías neoliberales y 















naturaleza doméstica e  incluso dentro de  los escenarios  internacionales, apela por el acceso a  la 
educación como forma de inclusión social. Lo anterior, lejos de preparar el terreno para procesos 

































economías  dominantes.  Esto  tiene  que  ver  con  lo  que  Ordorika  denomina  como  “discurso 

















































Resulta  absurdo  entonces  pretender  la  replicación  de  los modelos  educativos  norteamericanos 
como la meta a alcanzar. Se ignoran las condiciones económicas e históricas que han permitido su 
consolidación en los términos que conocemos y se hacen comparaciones que rayan en lo absurdo. 














trices de un mundo que  se entiende globalizado. En  términos baumanianos, de aquellos que  se 













































































reconocible  por medio  de  aquellas  personas que  recibieron  educación  superior.  Finalmente,  se 







































Ante  tal clima de desigualdad, así  como de acérrima competencia,  surge una nueva posibilidad 
para la puesta en marcha de una novedosa modalidad para la educación, es decir su versión como 
un producto comercial. La creciente aparición de dichas modalidades a principios de  los 80’s no 



























































































lientes,  economías para  el desarrollo  así  como  generar  ciudades participativas,  inclusivas  y  con 
altos niveles de cohesión social. 
Un  tópico  interesante, resulta ser aquél que  identifica a  la educación como medio para  la  inter‐
vención ante el conflicto. Según el informe, los datos aportados por 100 países distintos a lo largo 
























































crítico,  se  deben  replantear  sus  espacios  como medios  para  el  reconocimiento  delas  múltiples 
identidades, del pensamiento detractor de lo hegemónico, así como para el impulso hacia la ciu‐






samente el arribo de  las  lógicas neoliberales a  las universidades, no sólo como  impulsoras y de‐
terminantes  en  los discursos  científicos,  su  impacto  tiene que  ver  también directamente  en  los 
procedimientos para  la  contratación de  los docentes  y  la  aspiración de  los mismos a  la  carrera 
académica. 
Esta es la idea de Chomsky (2014) al poner en cuestionamiento las similitudes entre las universi‐














negándose así, el  fin último de  la educación. Estos dispositivos de adoctrinamiento  identificados 
por el autor, son en una primera línea, los dirigidos hacia los estudiantes, es decir, la dificultad de 
ingreso a los estudios, la no gratuidad de la educación superior como es el caso de los E.U.A. y la 





























de ninguna  forma es novedoso y sí vuelca  la mirada hacía el  liberalismo clásico. Dicho discurso 





























































































en  términos  tan  complejos?  ¿Si  la  lógica  de  la  globalización  y  las  consecuencias  de  modelos 
































cados y  la mercantilización de  la educación, ha provocado que esta última no  figure más como 
responsabilidad del Estado, asimismo  se desvanece  su  función para  la  formación de ciudadanos 
con pensamiento crítico e impide el reconocimiento genuino hacia la diversidad. 
Si en un momento dado, la educación se configuró como una herramienta para la superación de 
las desigualdades sociales, era por medio de su reconocimiento como parte fundamental en proce‐
sos de emancipación, en donde los sujetos críticos participaran políticamente e impactarán en las 
funciones estatales. Hoy en día, a diferencia de lo anterior, la formación educativa y el acceso a la 
educación superior se plantea como el escalafón para formar parte de una relación de consumo‐
producción, en donde la máxima aspiración es la acreditación para el “tener”. 
El acceso a la educación como conocimiento es un derecho y por tal razón de ninguna forma pue‐
de ser conocimiento aquello que represente ganancia en detrimento de  los socialmente vulnera‐
bles. Debe prevalecer el desarrollo de la ciencia social cuestionadora y del conocimiento humanís‐
tico reflexivo por encima del uso ideologizado de la “ciencia progresista” y el uso incuestionado de 
la tecnología. 
Aunado a esto, la mayor productividad en materia científica, lamentablemente está directamente 
relacionada con el desarrollo para la calidad de vida y la dignidad humana. No se trata únicamente 
de conocimientos distantes de  la vida cotidiana,  los avances contundentes se están presentando 
dentro de la medicina, la biotecnología, la producción de alimentos y el dominio de los recursos 
naturales. 
Es elemental mantener por medio de la educación, la conciencia de la importancia de la propiedad 
comunitaria de los conocimientos que se producen, así como de la diseminación de sus beneficios. 
Ésta es la responsabilidad de proteger y de asegurar la existencia para las generaciones futuras. 
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